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1. A Z I N T É Z E T M E G A L A K U L Á S A 
1. DIE BEGRÜNDUNG DES PELANZENPHYSIOLOG tSCHEN INSTITUTS 
DER JÓZSEF ATTILA-UNIVERSITAT 
Egyetemünkön a növényélettan és mikrobiológia oktatása a Tanszék léte-
sítése előtt a Növénytani Tanszék feladata volt. Egészen természetes, hogy 
egy régi és nagy múlttal rendelkező morfológiai-szisztematikai intézetben a 
növényélettani, mikrobiológiai előadások és kutatások csak szűk keretek kö-
zött folyhat tak, de műveléséhez a megfelelő berendezések és műszerek sem 
álltak rendelkezésre. 
Az egyetemi oktatás nagymértékű fejlesztése, valamint a korszerű mező-
gazdaság növekvő igénye szükségszerűen előtérbe hozta a Növénytani Tan-
szék fejlesztésének, illetve megosztásának kérdését, amely a sokrétű felada-
tának (tanár-, biológus- és gyógyszerészképzés) az adot t keretekben már nem 
tudott maradéktalanul megfelelni. N . P O T A P O V szovjet professzor, az ELTE 
Növényélettani Intézetének akkori igazgatója hangoztat ta először a Növény-
élettani Tanszék felállításának szükségességét, hangsúlyozván, hogy Magyar-
országon — ahol az anyagi jólét egyik legjelentősebb bázisa a mezőgazdaság — 
a tudományegyetemeken növényélettani tanszékekre szükség van. P O T A P O V 
professzor kezdeményezése nem maradt eredménytelen, mert a Természet-
tudományi Kar hivatalos állásfoglalása után a Művelődésügyi Minisztérium 
3 952 márciusában rendeletet hozott a Növénytani Intézet megosztására és egy 
új Növényélettani Tanszék létesítésére, amely 1952 szeptemberében működé-
sét meg ís kezdte. Az új tanszék vezetését a művelődésügyi miniszter megbízása 
alapján D R . SZALAI I S T V Á N — addig a Növénytani Intézet docense — vette át, 
igen szerény keretek, korlátozott , gyakran nehezen kiharcolt anyagi lehető-
ségek között . 
A kezdeti nehézségeket az elmúlt 10 év alatt egy kivételével sikerült le-
küzdeni. Ez az egy nehézség — nevezetesen a tanszék helyszűke — azóta csak 
fokozódott , hiszen kinevezett dolgozóink létszáma időközben 8-ról 19-re emel-
kedett és kormányzatunk megértő segítségével gyarapodot t a Tanszék felszere-
lése is, ugyanakkor alapterülete változatlan maradt . G R E G U S S professzor se-
gítő készségének köszönhetjük, hogy a Tanszék utólag, bár csak 15 rrf-nyi 
területtel, de növekedett, ami lehetővé tette, hogy egy egészen szerény kroma-
tografáló helyiséget és egy fotoszobát kialakíthassunk. 
Az első tanév a kőművesek, villany-, víz- és gázszerelők felvonulásával 
kezdődött ; ugyanis a Növénytani Intézettől átvett helyiségeket — amelyeket 
átmenetileg az Elméleti Fizikai Intézet használt — a Tanszék új feladatainak 
megfelelően át kellett alakítani. A kőművesek és szerelők decemberre úgyahogy 
elkészültek, a malteros ládáktól, állványoktól megszabadultunk és ha számos 
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nehézséggel is, de 1953 tavaszától már zavar ta lanabbul végezhettük mun-
kánkat . 
A tanszékvezetőn kívül B . VARGA M A G D O L N A , KISS K L Á K A és T I H A N Y I 
ANGÉLA tanársegédek, SIBALIN ÉVA kutató, H O R V Á T H JÓZSEFNÉ adminiszt rá tor 
és C Z I R O K A N D R Á S N É hivatalsegéd képviselték a tanszék személyzetét. Sajnos 
VARGA M A G D O L N A , aki a leggyakorlottabb segítőtársam volt, betegsége miat t 
közel egy évre kiesett a munkábó!. így az egészen kezdő, az előző tanévben 
végzett két okleveles gyógyszerész tanársegéddel egyedül maradtam, akik az 
élettanhoz és mikrobiológiához természetesen keveset értettek. 
A helyzet 1953 őszétől kezdve fokozatosan javult. B . V A R G A M A G D O L N A 
tanársegéd újra munkába állhatott , FERENCZY LAJOS pedig egyetemi tanulmá-
nyait befejezve tanársegédi beosztásában jelentett segítséget. A következő évek-
ben a gyógyszerész végzettségű asszisztenciát sikerült biológusokkal fe lvál tani , 
ami munkánkban további javulást hozott. A Tanszék létszáma 1955-ben 
VÁMOS R E Z S Ő adjunktussal , 1957-ben G R A C Z A LAJOS, S . K Ö V E S ERZSÉBET 
tanársegédekkel és az MTA vácrátóti Botanikai Kutató Intézetből hozzánk 
áthelyezett Z S O L T J Á N O S és ZSOLDOS F E R E N C kuta tókkal , továbbá néhány la-
boránssal bővült . Legutóbb pedig PÁLÉI G Á B O R kuta tó és a T U K F A terhére 
kinevezett laboránsok gyarapí to t ták az Intézet létszámát (1. ábra). 
« 5 ! 1953 1 W 1955 « 5 6 1951 1050 1059 196D NSI W62 
1. áb ra : A do lgozók lé t számának a lakulása a N ö v é n y é l e t t a n i Intézetbi-n 1952—1962 közö t t 
Az Intézet dolgozóinak jelenlegi összetétele: egy professzor, egy docens, 
három adjunktus , három kutató, egy adminisztrátor , hat laboráns, két hivatal-
segéd és egy kisegítő (2. ábra). 
Amikor lelkesedéssel és nagy célkitűzésekkel megkezdtem tanszékvezetői 
munkámat az az elhatározás élt bennem, hogy a Tanszéken okta tot t három 
kollégium {növényélettan, mikrobiológia és növénytermesztéstan) tárgyköré-
nek korszerű alapismereteit nyúj tsam hallgatóimnak, másrészt speciális kollé-
2. ábra: Az ¡mézei dolgozói 1962-bcn. Ülősor balról jobbra: dr. Ferenczy Lajos adjunktus, 
kandidátus; dr. Sirokmánné dr. Köves Erzsébet adjunktus; dr. Vámos Rezső ad junk-
tus; dr. Szalui István professzor, a biológiai tudományok doktora, az intézet veze-
tője; dr. Zsolt János kutató, kandidátus; dr. Bertényiné dr. Varga Magdolna docens, 
kandidátus; dr. Pálfi Gábor kutató, kandidátus, Allósor balról jobbra; Császárné 
Balogh Aranka hivatalsegéd; Juhász Gizella laboráns; Gyöngyösi Jolán laboráns; 
Gajda Rózsa laboráns; Szalma Ildikó laboráns; dr. Martonosiné Hegedűs Mária 
tanszéki ügyintéző; Bognár Teréz laboráns; dr. Vitosné Bognár Ilona vegyésztech-
nikus; Czirokné Farkas Aranka hivatalsegéd. {Dr. Zsoldos Ferenc kutató, kandidátus0 , 
és Gyóriné Friedrich Józsa laboráns a fényképen nincs jelen.) 
giumokkal, a kuta tómunka feladatainak és módszereinek megismertetésével a 
fiziológiát szerető, és szakmája iránt elhivatottságot érző ú j gárdával gyara-
pítsam a magyar növényfiziológia és mikrobiológia művelőinek táborát . 10 év 
távlatából visszatekintve jól esően ál lapí that juk meg, hogy az említett cél-
kitűzés lényegében megvalósult. 
* Dr. Zsoldos Ferenc jelenleg egyéves tanulmányúton van Bécsben, ahol a Nemzetközi 
Atomenergiai Ügynökség Seibersdorf-i laboratóriumában dolgozik. 
